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九〇校のうち一八二校が被災し、約一二〇万冊の図書・雑誌が利用不能となった。公共 館では、全国九五〇館のうち六二館が被災し、このうち二八館が全壊した。海岸地帯の公共図書 はこ まで観光、漁業、鑑賞魚養殖、伝統工芸品、貴金属製品、香辛料栽培・
加工などに関する資料の収集に力を入れてきたが、これらの資料の多くがだめになった。 のほか、六八の仏教寺院付属の図書館が被災した。その数は公共図書館の数とほぼ同じで、いかにも仏教国のスリランカらしい。ヤシの葉に記した経典、アーユルヴェーダ（インド伝統医学）関係古文書など、貴重な資料が損なわれ と う。水資源研究機構図書館、港湾局図書館などの著名な専門図書館も被害を受けている。　
スリランカは以前から教育が普
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